

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 処女マリアの子 ○ ○ 一
2 救世主 ○ ○ 一
3 神の使徒 ○ ○ 一
4 神の言葉 ○ ○ 一
5 預言者 ○ ○ 一
6 神の子 × ○ 一
7 十字架刑 × ○ 一
8 三位一体 × ○ 一
（○印は肯定、×印は否定、一は聖典に含まない）
（6）
4
イ
エ
ス
と
い
う
名
の
人
間
に
つ
い
て
　
キ
リ
ス
ト
教
が
「
愛
」
の
宗
教
、
仏
教
が
「
慈
悲
」
の
宗
教
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
と
は
周
知
の
よ
う
に
、
イ
エ
ス
と
い
う
人
間
の
教
え
と
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
始
め
ら
れ
た
宗
教
で
あ
る
。
イ
エ
ス
と
い
え
ば
キ
リ
ス
ト
と
同
一
し
て
考
え
る
が
、
聖
書
（
勿
論
新
約
）
以
外
に
イ
エ
ス
の
存
在
、
教
え
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
最
も
古
い
書
物
は
何
だ
ろ
う
か
。
本
当
に
イ
エ
ス
と
い
う
名
の
人
間
は
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
て
ウ
エ
ル
ネ
ル
・
ケ
ラ
ー
は
有
名
な
そ
の
著
書
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
ヨ
セ
フ
ス
は
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
の
最
後
の
章
に
、
キ
リ
ス
ト
教
時
代
の
第
一
世
紀
を
書
き
、
「
メ
シ
ヤ
と
よ
ば
れ
た
イ
エ
ス
」
に
つ
い
て
語
り
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
初
代
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
も
言
及
し
て
い
る
。
ロ
ー
マ
の
史
家
タ
キ
ト
ウ
ス
は
、
彼
の
『
年
代
記
』
の
中
で
、
特
に
イ
エ
ス
に
言
及
し
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
説
明
し
て
い
る
。
」
　
こ
れ
に
も
と
つ
い
て
、
タ
キ
ト
ウ
ス
の
『
年
代
記
』
と
ヨ
セ
フ
ス
の
著
作
を
紐
解
い
て
い
き
た
い
。
（
1
）
　
タ
キ
ト
ウ
ス
の
『
年
代
記
』
を
中
心
に
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
キ
ト
ウ
ス
と
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
歴
史
家
で
執
政
官
を
努
め
、
弁
論
家
と
し
て
も
知
ら
れ
た
人
物
で
、
『
年
代
記
』
の
他
に
『
歴
史
』
『
ゲ
ル
マ
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
』
な
ど
の
著
作
が
あ
る
。
そ
の
『
年
代
記
』
第
十
五
巻
四
四
で
は
、
皇
帝
ネ
ロ
が
放
火
を
命
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
り
、
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
し
か
し
元
首
の
慈
悲
深
い
援
助
も
惜
し
み
な
い
施
与
も
、
神
々
に
捧
げ
た
贈
罪
の
儀
式
も
、
不
名
誉
な
噂
を
枯
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
民
衆
は
「
ネ
ロ
が
大
火
を
命
じ
た
」
と
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ネ
ロ
は
、
こ
の
風
評
を
も
み
け
そ
う
と
し
て
、
身
代
わ
り
の
被
告
を
こ
し
ら
え
、
こ
れ
に
大
変
手
の
こ
ん
だ
罰
を
加
え
る
。
そ
れ
は
、
日
頃
か
ら
忌
わ
し
い
行
為
で
世
人
か
ら
恨
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
憎
ま
れ
、
『
ク
リ
ス
ト
ゥ
ス
信
奉
者
』
と
呼
ば
れ
て
い
た
者
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
一
派
の
呼
び
名
の
起
因
と
な
っ
た
ク
リ
ス
ト
ゥ
ス
な
る
者
は
、
テ
ィ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
ベ
リ
ウ
ス
の
治
世
下
に
、
元
首
属
吏
ポ
ン
テ
ィ
ウ
ス
・
ピ
ラ
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
当
座
は
、
こ
の
有
害
き
わ
ま
り
な
い
迷
信
も
、
一
時
鎮
ま
っ
て
い
た
の
だ
が
、
最
近
に
な
っ
て
ふ
た
た
び
、
こ
の
禍
悪
の
発
生
地
ユ
ダ
ヤ
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
世
界
中
か
ら
お
ぞ
ま
し
い
破
廉
恥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
な
も
の
が
こ
と
ご
と
く
流
れ
込
ん
で
も
て
は
や
さ
れ
る
こ
の
都
に
お
い
て
す
ら
、
狸
獄
を
き
わ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
少
し
横
道
に
そ
れ
る
が
、
文
中
の
「
日
頃
か
ら
忌
わ
し
い
行
為
」
と
は
何
を
指
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
ミ
サ
で
は
パ
ン
と
葡
萄
酒
が
供
さ
れ
る
こ
と
を
、
ロ
ー
マ
人
も
知
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
パ
ン
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
肉
を
意
味
し
、
葡
萄
酒
は
イ
エ
ス
の
血
を
意
味
す
る
こ
と
も
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ロ
ー
マ
人
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
自
分
た
ち
が
神
に
捧
げ
る
犠
牲
の
牛
や
羊
を
、
神
前
で
焼
き
、
そ
れ
を
切
り
分
け
て
食
す
る
の
と
同
じ
こ
と
だ
っ
た
。
イ
エ
ス
の
死
も
、
単
な
る
死
で
は
な
く
て
犠
牲
だ
と
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
自
身
が
言
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
自
分
た
ち
は
、
犠
牲
に
捧
げ
た
牛
や
羊
の
肉
を
食
べ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
、
犠
牲
に
捧
げ
た
人
間
の
肉
を
食
べ
血
を
す
す
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
野
蛮
な
人
間
に
見
え
た
の
で
あ
る
。
一
般
の
ロ
ー
マ
人
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
へ
の
嫌
悪
は
、
忌
み
嫌
う
と
い
う
た
ぐ
い
の
感
情
に
近
か
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
『
年
代
記
』
か
ら
、
ク
リ
ス
ト
ゥ
ス
信
奉
者
と
い
う
集
団
が
存
在
し
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ク
リ
ス
ト
ゥ
ス
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
た
人
物
が
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
イ
エ
ス
と
い
う
名
の
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
タ
キ
ト
ウ
ス
は
語
っ
て
い
な
い
。
次
に
ウ
エ
ル
ネ
ル
・
ケ
ラ
ー
の
い
う
ヨ
ス
フ
ス
な
る
人
物
の
著
作
に
関
し
て
調
べ
て
い
き
た
い
。
（7）
（
2
）
　
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
と
は
何
者
か
164
ヨ
セ
フ
ス
の
著
作
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
ヨ
セ
フ
ス
と
は
何
者
か
に
つ
い
て
記
し
て
お
き
た
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
で
後
に
ロ
ー
マ
帝
国
市
民
権
を
付
与
163
さ
れ
、
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
家
の
名
前
を
称
す
る
こ
と
ま
で
許
さ
れ
、
「
あ
ら
ゆ
る
歴
史
書
に
ま
さ
る
聖
書
」
に
つ
ぐ
歴
史
書
、
い
わ
ば
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ロ
ト
の
人
び
と
の
第
五
福
音
書
」
と
さ
え
言
わ
れ
る
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
を
著
し
た
人
物
に
つ
い
て
、
少
し
詳
し
く
述
べ
て
お
き
た
い
。
　
ヨ
セ
フ
ス
は
、
後
六
六
年
か
ら
七
〇
年
ま
で
パ
レ
ス
チ
ナ
で
行
わ
れ
た
対
ロ
ー
マ
の
ユ
ダ
ヤ
戦
争
に
お
け
る
、
ユ
ダ
ヤ
側
の
指
揮
官
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
こ
の
戦
争
に
敗
北
し
、
そ
の
結
果
、
以
後
彼
ら
は
都
エ
ル
サ
レ
ム
と
神
殿
を
失
い
、
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
そ
こ
を
追
わ
れ
て
「
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
（
離
散
）
の
民
と
な
る
。
ヨ
セ
フ
ス
は
戦
争
の
勃
発
す
る
二
年
前
に
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
の
要
請
を
受
け
て
ロ
ー
マ
に
出
か
け
る
。
ヨ
セ
フ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
皇
帝
ネ
ロ
に
会
っ
て
、
「
取
る
に
足
ら
ぬ
罪
」
で
ロ
ー
マ
に
何
年
も
拘
禁
さ
れ
て
い
る
友
人
の
数
人
の
祭
司
た
ち
の
釈
放
を
願
い
出
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
皇
妃
ポ
ッ
パ
イ
ア
の
力
添
え
で
目
的
は
成
功
し
、
友
人
の
祭
司
た
ち
と
一
緒
に
六
五
年
帰
国
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
と
き
の
都
エ
ル
サ
レ
ム
は
す
で
に
反
ロ
ー
マ
の
戦
争
勃
発
直
前
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
で
は
一
日
に
二
回
ロ
ー
マ
皇
帝
と
帝
国
の
民
の
安
寧
を
願
っ
て
犠
牲
が
捧
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
中
断
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ロ
ー
マ
に
た
い
す
る
宣
戦
布
告
を
意
味
し
た
。
前
六
一
二
年
に
は
じ
ま
る
ロ
ー
マ
の
実
質
的
な
パ
レ
ス
チ
ナ
支
配
に
た
い
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
多
く
が
一
〇
〇
年
目
に
し
て
「
ノ
ー
」
と
言
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
に
は
親
ロ
ー
マ
の
社
会
層
、
た
と
え
ば
大
祭
司
を
そ
の
頂
点
に
抱
く
神
殿
を
中
心
と
す
る
支
配
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
構
成
す
る
サ
ド
カ
イ
派
や
そ
れ
に
寄
生
す
る
者
た
ち
に
と
っ
て
、
ロ
ー
マ
に
楯
突
く
こ
と
な
ど
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
都
エ
ル
サ
レ
ム
の
世
論
は
分
裂
し
、
人
び
と
の
問
に
激
し
い
抗
争
が
起
き
る
。
ロ
ー
マ
と
の
戦
争
を
肯
定
す
る
グ
ル
ー
プ
の
間
で
も
、
そ
の
主
導
権
争
い
の
た
め
に
深
い
亀
裂
が
生
じ
た
。
　
ヨ
セ
フ
ス
は
、
ガ
リ
ラ
ヤ
方
面
の
総
指
揮
官
に
任
命
さ
れ
、
派
遣
さ
れ
る
（
こ
の
ガ
リ
ラ
ヤ
と
は
、
イ
エ
ス
が
宣
教
の
場
と
し
た
地
で
あ
り
、
そ
こ
の
総
司
令
官
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
の
ち
に
彼
の
著
作
が
大
き
な
注
目
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
）
。
　
戦
争
の
経
験
が
ま
っ
た
く
な
い
ヨ
セ
フ
ス
が
総
指
揮
官
に
な
っ
た
こ
と
に
、
彼
と
ロ
ー
マ
側
で
何
ら
進
ん
で
手
を
挙
げ
、
ガ
リ
．
フ
ヤ
方
面
の
指
響
に
な
る
．
芝
を
志
願
し
た
と
し
て
も
不
田
譲
で
は
奮
　
　
　
　
，
鑑
な
る
。
皇
帝
ネ
ロ
は
、
帝
国
の
東
の
辺
境
パ
レ
ス
チ
ナ
の
戦
争
に
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
（
後
の
ロ
i
（8）
162
マ
皇
帝
　
九
－
七
九
年
）
と
そ
の
息
子
テ
ィ
ト
ス
（
四
一
－
八
一
年
）
を
派
遣
す
る
。
六
七
年
ロ
ー
マ
の
連
合
軍
が
ガ
リ
ラ
ヤ
に
進
入
す
る
。
ガ
リ
ラ
ヤ
に
侵
攻
し
た
の
は
、
そ
の
地
が
パ
レ
ス
チ
ナ
で
も
っ
と
も
緑
が
豊
か
で
、
経
済
的
に
恵
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
ロ
ー
マ
軍
は
そ
の
攻
略
に
大
き
な
時
間
を
費
や
す
。
な
ぜ
］
気
に
南
下
し
て
エ
ル
サ
レ
ム
を
包
囲
し
、
安
息
日
を
ね
ら
っ
て
集
中
攻
撃
を
仕
か
け
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
理
由
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
皇
帝
ネ
ロ
に
と
っ
て
、
こ
の
戦
争
が
大
戦
争
で
あ
る
こ
と
を
最
初
か
ら
演
出
し
て
み
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
す
る
か
、
動
員
さ
れ
た
ロ
ー
マ
軍
の
実
体
は
、
わ
ず
か
な
軍
勢
で
し
か
な
か
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
は
、
ガ
リ
ラ
ヤ
に
あ
る
ヨ
タ
パ
タ
と
い
う
町
を
要
塞
化
し
そ
の
防
備
に
専
念
す
る
が
、
や
が
て
そ
こ
も
攻
撃
さ
れ
、
彼
は
ロ
ー
マ
軍
に
降
伏
す
る
。
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
は
ヨ
セ
フ
ス
の
首
を
切
り
落
と
さ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
ヨ
セ
フ
ス
を
捕
虜
と
し
て
生
か
し
て
お
く
。
そ
の
と
き
ヨ
セ
フ
ス
は
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
に
向
か
っ
て
「
投
降
し
た
の
は
、
生
に
対
す
る
執
着
か
ら
で
は
な
く
、
も
っ
と
緊
急
な
必
要
に
迫
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
」
と
話
を
切
り
だ
し
、
「
閣
下
は
ま
も
な
く
皇
帝
の
座
に
つ
く
と
い
う
神
の
啓
示
が
あ
っ
た
」
と
語
っ
た
。
は
ず
れ
て
も
と
も
と
、
当
た
れ
ば
「
予
言
者
」
と
見
な
さ
れ
、
自
由
の
身
に
さ
れ
る
。
機
転
の
利
く
男
と
言
う
べ
き
か
。
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
と
テ
ィ
ト
ス
の
心
は
動
揺
し
た
。
こ
の
予
言
を
信
じ
た
か
っ
た
と
同
時
に
、
非
凡
な
捕
虜
を
慎
重
に
扱
っ
て
損
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
ヨ
セ
フ
ス
の
「
託
宣
」
が
成
就
し
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
は
皇
帝
に
推
載
さ
れ
、
ヨ
セ
フ
ス
は
生
き
残
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
六
九
年
彼
は
鎖
を
解
か
れ
る
。
し
か
し
真
に
自
由
の
身
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
ロ
ー
マ
軍
の
陣
営
の
中
に
留
め
置
か
れ
る
。
ロ
ー
マ
に
向
か
う
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
に
代
わ
っ
て
、
指
揮
権
は
息
子
の
テ
ィ
ト
ス
に
引
き
継
が
れ
、
そ
の
た
め
ヨ
セ
フ
ス
は
テ
ィ
ト
ス
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
る
。
密
命
を
帯
び
て
い
た
ヨ
セ
フ
ス
に
と
っ
て
テ
ィ
ト
ス
と
そ
の
ロ
ー
マ
軍
へ
の
奉
仕
は
生
き
延
び
る
た
め
に
も
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
七
〇
年
の
初
夏
、
都
エ
ル
サ
レ
ム
は
テ
ィ
ト
ス
指
揮
下
の
ロ
ー
マ
軍
の
手
に
よ
っ
て
完
全
に
包
囲
さ
れ
る
。
ヨ
セ
フ
ス
は
城
壁
内
に
立
て
籠
も
り
最
後
の
抵
抗
を
試
み
る
同
胞
た
ち
に
向
か
っ
て
降
伏
を
呼
び
か
け
る
。
　
ユ
ダ
ヤ
人
の
誰
の
目
に
も
、
ヨ
セ
フ
ス
は
「
裏
切
り
者
」
と
映
っ
た
。
城
壁
内
で
は
餓
え
が
進
行
し
、
そ
こ
か
ら
脱
出
す
る
者
が
相
次
ぐ
。
城
壁
内
で
は
抗
戦
派
や
玉
砕
派
　
　
　
　
　
　
ヘ
ゲ
モ
ニ
　
の
間
で
最
後
の
主
導
権
争
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
神
の
助
け
を
も
と
め
て
祈
る
ユ
ダ
ヤ
人
も
出
る
。
　
彼
ら
は
父
祖
た
ち
の
「
出
エ
ジ
プ
ト
」
の
出
来
事
を
想
起
し
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
神
は
何
の
行
動
も
起
こ
さ
な
か
っ
た
。
エ
ル
サ
レ
ム
の
壮
大
な
神
殿
は
つ
い
に
ロ
ー
マ
軍
の
兵
士
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
次
々
に
火
を
放
た
れ
、
神
殿
の
諸
所
か
ら
黒
煙
と
炎
が
あ
マサダの要塞
（9）
161
が
り
、
や
が
て
そ
れ
は
す
べ
て
を
な
め
尽
く
す
。
人
び
と
は
逃
げ
ま
ど
い
、
ロ
ー
マ
兵
が
彼
ら
を
追
い
か
け
回
す
。
マ
サ
ダ
の
要
塞
に
立
て
こ
も
っ
た
女
．
子
ど
も
も
含
め
て
九
百
六
十
七
人
が
、
一
万
五
千
人
の
ロ
ー
マ
正
規
軍
を
前
に
し
て
、
次
々
と
自
決
し
て
い
っ
た
。
ヨ
セ
フ
ス
の
目
の
前
で
で
あ
る
。
そ
れ
は
身
震
い
さ
せ
る
よ
う
な
阿
鼻
叫
喚
の
光
景
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
神
殿
が
焼
け
落
ち
た
の
は
七
〇
年
の
夏
の
終
わ
り
、
八
月
二
九
日
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
の
一
か
月
の
間
に
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
町
は
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
る
。
エ
ル
サ
レ
ム
の
陥
落
で
ロ
ー
マ
軍
の
捕
虜
と
な
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
奴
隷
と
し
て
売
り
と
ば
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
捕
虜
が
売
り
と
ば
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
餓
え
の
進
行
す
る
中
で
も
ひ
そ
か
に
食
い
だ
め
し
て
、
血
色
の
よ
い
者
た
ち
も
い
た
は
ず
で
、
そ
の
中
か
ら
体
格
の
よ
い
者
た
ち
が
選
別
さ
れ
て
「
戦
争
捕
虜
」
と
し
て
ロ
ー
マ
に
引
か
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
か
ら
ロ
ー
マ
に
向
か
う
軍
船
の
中
で
も
彼
ら
は
十
分
な
食
料
を
与
え
ら
れ
る
。
凱
旋
式
の
パ
レ
ー
ド
で
血
色
の
よ
い
彼
ら
を
引
き
回
せ
ば
、
ロ
ー
マ
兵
た
ち
は
沿
道
を
埋
め
る
市
民
た
ち
に
向
か
っ
て
「
こ
ん
な
手
強
い
奴
ら
を
相
手
に
し
て
戦
っ
て
き
た
の
だ
」
と
胸
を
張
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
パ
レ
ー
ド
で
引
き
回
さ
れ
、
そ
し
て
パ
レ
ー
ド
の
最
終
到
着
地
点
で
あ
る
ユ
ピ
テ
ル
・
カ
ピ
ト
リ
ヌ
ス
の
神
殿
の
近
く
の
処
刑
場
で
処
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
陥
落
の
と
き
に
紫
の
衣
を
ま
と
っ
て
「
メ
シ
ア
」
を
装
っ
た
ギ
オ
ラ
の
子
シ
メ
オ
ン
で
あ
る
。
こ
の
場
所
で
の
敵
将
な
い
し
は
重
要
人
物
の
処
刑
は
、
戦
争
の
終
結
を
最
終
的
に
意
味
す
る
儀
式
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
処
刑
さ
れ
る
の
が
ヨ
セ
フ
ス
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
か
っ
た
…
。
　
ヨ
セ
フ
ス
は
テ
ィ
ト
ス
に
同
道
し
て
七
一
年
の
春
に
ロ
ー
マ
に
赴
く
。
両
親
は
過
激
派
の
者
た
ち
に
よ
っ
て
都
が
陥
落
す
る
直
前
に
処
刑
さ
れ
て
い
た
し
、
そ
し
て
ま
た
都
エ
ル
サ
レ
ム
は
完
全
に
廃
都
と
化
し
て
い
た
か
ら
、
彼
に
は
エ
ル
サ
レ
ム
へ
の
未
練
や
愛
着
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
そ
れ
よ
り
も
彼
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
生
き
延
び
る
か
で
あ
っ
た
。
彼
は
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
家
の
皇
帝
に
奉
仕
す
る
道
を
選
択
し
、
以
後
ロ
ー
マ
で
三
〇
年
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
ヨ
セ
フ
ス
は
七
五
年
か
ら
八
〇
年
ま
で
の
間
に
自
ら
が
関
わ
っ
た
戦
争
に
つ
い
て
書
物
を
著
す
（
『
ユ
ダ
ヤ
戦
記
』
全
七
巻
）
。
そ
れ
が
自
発
の
試
み
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
か
テ
ィ
ト
ス
の
命
令
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
七
五
年
に
ロ
ー
マ
に
妹
の
べ
レ
ニ
ケ
と
一
緒
に
や
っ
て
来
た
ア
グ
リ
ッ
パ
ニ
世
の
勧
め
で
な
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ロ
ー
マ
在
住
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
勧
め
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
『
ユ
ダ
ヤ
戦
記
』
が
ロ
ー
マ
世
界
の
共
通
語
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
語
で
著
さ
れ
た
事
実
や
、
助
手
が
介
在
し
て
い
る
事
実
な
ど
は
、
そ
れ
が
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
や
、
テ
ィ
ト
ス
、
あ
る
い
は
ア
グ
リ
ッ
パ
ニ
世
に
よ
っ
て
最
初
か
ら
期
待
さ
れ
た
、
公
的
な
性
格
を
帯
び
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
著
作
の
中
で
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
は
知
将
と
し
て
、
ま
た
そ
の
息
子
テ
ィ
ト
ス
は
偉
大
な
将
軍
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
他
方
、
ユ
ダ
ヤ
側
の
災
禍
は
意
図
的
に
誇
張
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
帝
国
の
皇
帝
と
し
て
君
臨
す
る
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
や
そ
の
息
子
テ
ィ
ト
ス
に
と
っ
て
過
日
の
戦
争
は
ロ
ー
マ
が
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
「
大
戦
争
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ヨ
セ
フ
ス
の
著
作
は
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
や
テ
ィ
ト
ス
に
歓
迎
さ
れ
、
以
後
「
パ
レ
ス
チ
ナ
の
大
戦
争
に
つ
い
て
の
報
告
は
ヨ
セ
フ
ス
か
ら
と
す
る
」
と
い
う
お
墨
付
き
を
ヨ
セ
フ
ス
は
受
け
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
に
お
け
る
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
一
族
の
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庇
護
と
厚
遇
が
約
束
さ
れ
、
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
の
家
名
を
名
乗
る
こ
と
さ
え
許
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
彼
は
、
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
一
族
の
仕
切
る
宮
廷
へ
の
出
入
り
が
許
さ
れ
る
。
ヨ
セ
フ
ス
は
こ
の
宮
廷
に
出
入
り
し
な
が
ら
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
（
全
二
〇
巻
）
を
著
す
こ
と
に
な
る
。
『
ユ
ダ
ヤ
戦
記
』
よ
り
約
一
五
、
六
年
お
く
れ
て
世
に
出
た
の
は
、
二
〇
巻
と
い
う
生
涯
の
大
著
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
年
月
を
要
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
テ
ィ
ト
ス
帝
の
後
を
継
い
だ
ド
ミ
テ
イ
ア
ヌ
ス
帝
は
、
文
学
を
解
せ
ず
、
文
筆
家
特
に
歴
史
家
の
敵
と
見
な
さ
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
前
述
の
タ
キ
ト
ウ
ス
ら
も
彼
の
治
世
に
は
著
作
活
動
を
や
め
て
い
た
。
ヨ
セ
フ
ス
が
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
を
執
筆
し
た
真
の
意
図
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
そ
の
宗
教
お
よ
び
道
徳
を
ロ
ー
マ
世
界
に
対
し
て
弁
証
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
歴
史
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
起
源
が
古
い
こ
と
、
モ
ー
セ
を
通
し
て
与
え
ら
れ
た
律
法
や
諸
制
度
が
優
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
の
中
に
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
「
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
証
言
」
と
い
う
名
で
知
ら
れ
る
イ
エ
ス
に
関
す
る
大
き
な
論
争
に
な
る
問
題
の
文
章
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
3
）
　
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
に
書
か
れ
て
い
る
イ
エ
ス
　
ヨ
セ
フ
ス
の
著
作
の
中
で
最
も
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
の
が
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
最
高
の
典
拠
で
あ
る
。
旧
約
聖
書
に
つ
い
て
の
き
わ
め
て
貴
重
な
概
説
書
で
あ
り
、
神
殿
陥
落
に
い
た
る
ま
で
に
起
き
た
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
の
来
臨
に
よ
っ
て
旧
約
の
歴
史
が
終
わ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
「
旧
約
と
新
約
の
問
の
」
時
期
を
埋
め
る
ヨ
セ
フ
ス
は
、
聖
書
の
歴
史
を
つ
な
ぎ
、
二
つ
の
聖
書
の
橋
渡
し
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
だ
っ
た
。
よ
り
よ
く
い
う
な
ら
、
彼
は
福
音
を
裏
付
け
る
出
来
事
を
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
歴
史
家
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
ヨ
セ
フ
ス
は
シ
リ
ア
総
督
キ
ュ
リ
ニ
ウ
ス
が
命
じ
た
人
口
調
査
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
ル
カ
に
よ
れ
ば
イ
エ
ス
の
生
ま
れ
た
の
は
こ
の
時
期
に
当
た
っ
て
い
た
。
ヨ
セ
フ
ス
は
、
異
教
徒
が
「
大
王
」
と
呼
ん
だ
ヘ
ロ
デ
の
残
忍
性
に
つ
い
て
語
り
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
宣
教
を
好
意
的
に
思
い
起
こ
し
、
「
キ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
た
イ
エ
ス
の
兄
弟
」
ヤ
コ
ブ
が
サ
ド
カ
イ
派
の
大
祭
司
の
手
で
断
罪
さ
れ
た
こ
と
に
憤
慨
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ヨ
セ
フ
ス
は
、
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
帝
治
下
、
ポ
ン
テ
ィ
オ
・
ピ
ラ
ト
が
ユ
ダ
ヤ
総
督
で
あ
っ
た
時
代
に
起
き
た
諸
事
件
を
扱
っ
た
章
の
な
か
で
、
イ
エ
ス
自
身
に
つ
い
て
も
短
い
文
章
を
挿
入
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
後
、
「
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
証
言
」
（
目
o
°
・
ニ
ヨ
8
言
日
コ
9
≦
碧
＝
3
）
と
い
う
名
で
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
こ
こ
で
、
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
の
中
で
イ
エ
ス
と
い
う
人
物
は
ど
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
の
中
で
、
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
主
な
言
及
部
分
を
抜
き
出
す
作
業
を
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
結
果
が
出
て
く
る
（
ロ
ー
マ
数
字
は
巻
番
号
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
節
番
号
）
。
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160
159
X
“
1
2
3
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
や
は
り
そ
の
こ
ろ
、
大
祭
司
オ
ニ
ア
ス
が
死
ん
だ
の
で
、
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
は
、
そ
の
兄
弟
に
大
祭
司
職
を
与
え
た
。
ま
だ
オ
ニ
ア
ス
の
遺
児
が
幼
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
遺
児
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し
は
適
当
な
所
で
そ
の
す
べ
て
を
語
る
つ
も
り
で
い
る
。
と
こ
ろ
で
イ
エ
ス
こ
の
人
物
が
オ
ニ
ア
ス
の
兄
弟
1
は
王
の
不
興
を
買
っ
た
た
め
、
大
祭
司
職
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
代
わ
っ
て
王
か
ら
任
命
さ
れ
た
の
は
、
や
は
り
オ
ニ
ア
ス
と
呼
ば
れ
て
い
る
い
ち
ば
ん
下
の
弟
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
シ
モ
ン
に
は
三
人
の
息
子
が
い
た
が
、
三
人
と
も
一
度
は
大
祭
司
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
イ
エ
ス
は
、
名
前
を
ヤ
ソ
ン
と
改
め
、
ま
た
ア
ニ
ア
ス
は
メ
ネ
ラ
オ
ス
と
も
呼
ば
れ
た
。
X
V
－
3
2
2
　
と
こ
ろ
で
、
シ
モ
ン
は
、
王
と
姻
戚
関
係
を
結
ぶ
ほ
ど
に
は
そ
の
地
位
は
高
く
な
か
っ
た
が
、
さ
り
と
て
無
視
し
て
い
い
ほ
ど
そ
の
地
位
も
低
く
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
モ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ヘ
ロ
デ
は
、
彼
と
そ
の
娘
に
格
式
を
与
え
、
そ
の
地
位
に
栄
誉
を
授
け
た
後
、
合
理
的
に
そ
の
目
的
を
達
し
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
フ
ェ
ベ
ス
の
子
イ
エ
ス
を
大
祭
司
か
ら
罷
免
し
て
、
そ
の
地
位
を
シ
モ
ン
に
与
え
、
そ
れ
か
ら
娘
と
結
婚
し
た
の
で
あ
る
。
X
W
1
3
4
1
　
と
こ
ろ
で
彼
（
初
代
皇
帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
）
は
、
大
祭
司
職
に
あ
っ
た
イ
エ
ス
（
エ
レ
ア
ザ
ロ
ス
）
を
ま
も
な
く
罷
免
し
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
な
お
存
命
中
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
セ
エ
の
子
イ
エ
ス
を
更
迭
し
た
の
で
あ
る
。
X
W
1
6
3
1
6
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
さ
て
こ
の
こ
ろ
、
イ
エ
ス
と
い
う
賢
人
－
実
際
に
、
彼
を
人
と
呼
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
ー
が
現
れ
た
。
彼
は
奇
跡
を
行
う
者
で
あ
り
、
ま
た
、
喜
ん
で
真
理
を
受
け
入
れ
る
人
た
ち
の
教
師
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
少
な
か
ら
ざ
る
ギ
リ
シ
ア
人
と
を
帰
依
さ
せ
た
。
彼
こ
そ
は
ク
リ
ス
ト
ス
（
キ
リ
ス
ト
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ピ
ラ
ト
ス
（
ピ
ラ
ト
）
は
、
彼
が
わ
れ
わ
れ
の
指
導
者
た
ち
に
よ
っ
て
告
発
さ
れ
る
と
、
十
字
架
刑
の
判
決
を
下
し
た
が
、
最
初
に
彼
を
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
者
た
ち
は
、
彼
を
見
捨
て
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
す
る
と
彼
は
三
日
後
に
復
活
し
て
、
彼
ら
の
中
に
そ
の
姿
を
見
せ
た
。
す
で
に
神
の
預
言
者
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
や
、
さ
ら
に
、
彼
に
関
す
る
そ
の
他
無
数
の
驚
嘆
す
べ
き
事
柄
を
語
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
彼
の
名
に
ち
な
ん
で
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ノ
イ
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
）
と
呼
ば
れ
る
族
は
、
そ
の
後
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
連
綿
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
X
X
－
2
0
0
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
加
え
て
、
ア
ナ
ノ
ス
の
性
格
が
性
格
だ
っ
た
。
彼
は
フ
ェ
ス
ト
ス
が
死
に
後
任
の
ア
ル
ピ
ノ
ス
が
ま
だ
赴
任
の
途
中
に
あ
る
こ
の
と
き
こ
そ
絶
好
の
機
会
と
考
え
た
。
そ
こ
で
彼
は
ス
ユ
ネ
ド
リ
オ
ン
の
裁
判
官
た
ち
を
召
集
し
た
。
そ
し
て
彼
は
ク
リ
ス
ト
ス
と
呼
ば
れ
た
イ
エ
ス
の
兄
弟
ヤ
コ
ボ
ス
と
そ
の
他
の
人
び
と
を
そ
こ
へ
引
き
出
し
、
彼
ら
を
律
法
を
犯
し
た
か
ど
で
、
石
打
ち
の
刑
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
引
き
渡
し
た
。
（12）
X
X
1
2
0
3
　
そ
し
て
、
こ
の
報
告
を
信
じ
た
ア
ル
ビ
ノ
ス
は
、
憤
慨
の
あ
ま
り
、
ア
ナ
ノ
ス
に
た
い
し
て
報
復
を
官
三
＝
口
す
る
脅
迫
状
を
送
っ
た
。
他
方
、
ア
グ
リ
ッ
パ
ス
王
も
ア
ナ
ノ
ス
の
態
度
を
と
が
め
、
わ
ず
か
三
か
月
で
そ
の
大
祭
司
職
を
罷
免
し
、
後
任
の
ダ
イ
ナ
イ
オ
ス
の
子
イ
エ
ス
と
交
代
さ
せ
た
。
X
X
1
2
1
3
　
ま
た
王
は
ダ
イ
ナ
イ
オ
ス
の
子
イ
エ
ス
を
大
祭
司
職
か
ら
追
い
、
後
任
に
ガ
マ
リ
エ
ロ
ス
の
子
イ
エ
ス
を
指
名
し
た
。
そ
の
結
果
、
両
者
の
間
に
反
目
が
生
ま
れ
た
。
X
X
1
2
3
3
　
な
お
、
王
は
ガ
マ
リ
エ
ロ
ス
の
子
イ
エ
ス
の
大
祭
司
職
を
免
じ
、
テ
オ
フ
ィ
ロ
ス
の
子
マ
ッ
テ
ィ
ア
ス
を
大
祭
司
と
し
た
。
そ
し
て
彼
の
下
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
ロ
ー
マ
人
に
た
い
す
る
戦
争
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
X
X
1
2
3
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
人
の
も
と
に
お
け
る
七
〇
年
に
お
よ
ぶ
捕
囚
の
後
、
ペ
ル
シ
ア
人
の
王
キ
ュ
ロ
ス
に
よ
り
自
由
と
さ
れ
、
祖
国
へ
の
帰
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
ニ
還
と
神
殿
の
再
建
を
許
さ
れ
た
が
、
そ
の
と
き
大
祭
司
と
な
っ
た
の
は
帰
還
し
た
捕
囚
の
ひ
と
り
、
ヨ
ザ
ダ
ク
の
子
イ
エ
ス
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
を
含
め
た
そ
の
子
孫
一
五
人
が
以
後
大
祭
司
職
を
継
承
し
、
そ
れ
は
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
・
エ
ウ
バ
ト
ル
王
の
と
き
ま
で
つ
づ
い
た
。
人
び
と
は
こ
の
四
一
四
年
間
を
民
主
的
な
統
治
形
態
の
下
に
生
活
し
た
。
（13）
158
　
こ
の
よ
う
に
、
何
箇
所
に
も
数
人
の
イ
エ
ス
と
い
う
人
物
が
出
て
く
る
こ
と
に
先
ず
は
驚
い
て
し
ま
う
。
イ
エ
ス
と
い
う
名
前
は
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
人
社
会
で
は
ご
く
普
通
の
名
前
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ヨ
セ
フ
ス
の
『
ユ
ダ
ヤ
戦
記
』
か
ら
は
一
箇
所
だ
け
イ
エ
ス
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
箇
所
を
上
げ
て
お
く
（
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
福
音
書
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
と
似
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
の
は
私
だ
け
だ
ろ
う
か
）
。
M
1
3
0
0
　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
兆
し
よ
り
も
も
っ
と
恐
ろ
し
か
っ
た
の
は
次
の
も
の
だ
っ
た
。
戦
争
が
起
こ
る
四
年
前
（
六
二
年
の
秋
）
、
都
が
平
和
と
繁
栄
を
と
く
に
謳
歌
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
ア
ナ
ニ
ア
ス
の
子
イ
エ
ス
と
呼
ば
れ
る
ど
こ
に
で
も
い
る
田
舎
者
が
祭
に
や
っ
て
来
る
と
ー
こ
の
祭
で
は
神
の
た
め
に
仮
庵
を
つ
く
る
の
が
全
ユ
ダ
ヤ
人
の
慣
習
だ
っ
た
1
神
殿
の
中
で
、
突
然
、
大
声
で
、
「
東
か
ら
の
声
、
西
か
ら
の
声
、
四
つ
の
風
か
ら
の
声
！
　
エ
ル
サ
レ
ム
と
聖
所
を
告
発
す
る
声
、
花
婿
と
花
嫁
を
告
発
す
る
声
、
す
べ
て
の
民
を
告
発
す
る
声
！
」
と
叫
び
は
じ
め
た
。
そ
し
て
イ
エ
ス
は
日
夜
こ
う
叫
び
な
が
ら
、
路
地
と
い
う
路
地
を
歩
い
て
ま
わ
っ
た
。
市
民
の
中
の
そ
の
名
の
知
ら
れ
た
者
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
不
吉
な
言
葉
157
に
苛
立
ち
、
こ
の
者
を
捕
ま
え
る
と
何
度
も
鞭
打
っ
て
懲
ら
し
め
た
。
し
か
し
イ
エ
ス
は
自
分
の
た
め
に
弁
解
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
自
分
を
鞭
打
っ
た
者
た
ち
に
密
か
に
解
き
明
か
す
わ
け
で
も
な
く
、
そ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
大
き
な
叫
び
声
を
上
げ
つ
づ
け
た
。
そ
こ
で
指
導
者
た
ち
は
、
事
実
そ
う
だ
っ
た
の
だ
が
、
ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
（
擬
人
化
さ
れ
た
悪
霊
）
か
何
か
に
葱
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
、
イ
エ
ス
を
ロ
ー
マ
総
督
の
も
と
へ
引
き
出
し
た
。
彼
は
そ
こ
で
骨
の
髄
ま
で
鞭
打
た
れ
た
が
、
憐
れ
み
を
乞
う
わ
け
で
も
涙
を
流
す
わ
け
で
も
な
く
、
た
だ
ひ
ど
く
悲
し
み
に
打
ち
震
え
る
調
子
で
、
鞭
打
た
れ
る
た
び
に
、
「
エ
ル
サ
レ
ム
に
呪
い
を
！
」
と
言
っ
た
。
ア
ル
ビ
ノ
ス
が
1
彼
は
総
督
だ
っ
た
（
ア
ル
ビ
ノ
ス
は
六
ニ
ー
六
四
年
ま
で
総
督
）
1
「
い
っ
た
い
お
ま
え
は
何
者
で
、
ど
こ
か
ら
や
っ
て
来
た
の
だ
。
何
の
た
め
に
こ
ん
な
こ
と
を
口
に
す
る
の
か
」
と
尋
問
し
て
も
、
そ
れ
に
は
答
え
ず
、
都
を
呪
う
言
葉
を
繰
り
返
す
だ
け
だ
っ
た
。
結
局
ア
ル
ビ
ノ
ス
は
、
気
が
触
れ
て
い
る
と
宣
告
し
て
男
を
放
免
し
た
。
以
後
こ
の
男
は
戦
争
の
勃
発
ま
で
、
市
民
に
接
触
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
話
し
て
い
る
の
を
目
撃
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
毎
日
祈
り
で
も
唱
え
る
か
の
よ
う
に
、
「
エ
ル
サ
レ
ム
に
呪
い
を
！
」
と
悲
し
み
の
言
葉
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
イ
エ
ス
は
連
日
自
分
を
鞭
打
つ
者
を
呪
い
も
せ
ず
、
ま
た
食
べ
物
を
恵
ん
で
く
れ
る
者
を
祝
福
も
し
な
か
っ
た
。
男
は
す
べ
て
の
人
に
あ
の
薄
気
味
悪
い
呪
い
の
言
葉
を
口
に
す
る
だ
け
だ
っ
た
。
と
く
に
祭
と
も
な
れ
ば
、
一
段
と
声
を
張
り
上
げ
て
叫
ん
だ
。
こ
う
し
て
イ
エ
ス
は
七
年
と
五
か
月
、
相
変
わ
ら
ず
の
調
子
で
、
倦
む
こ
と
な
く
嘆
き
の
声
を
上
げ
つ
づ
け
た
。
し
か
し
、
都
が
包
囲
さ
れ
て
呪
い
の
言
葉
が
成
就
さ
れ
た
の
を
見
る
と
安
息
を
得
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
と
き
イ
エ
ス
は
周
囲
を
巡
回
し
な
が
ら
城
壁
か
ら
「
都
と
民
と
聖
所
に
再
び
呪
い
を
！
」
と
甲
高
い
声
を
上
げ
て
い
た
が
、
最
後
に
「
そ
し
て
わ
た
し
に
も
呪
い
を
！
」
と
口
に
し
た
と
き
、
投
石
機
か
ら
発
射
さ
れ
た
石
弾
が
命
中
し
て
即
死
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
イ
エ
ス
は
、
呪
い
の
言
葉
を
ま
だ
口
の
端
に
の
せ
な
が
ら
、
そ
の
命
を
解
き
放
っ
た
の
で
あ
る
。
（14）
　
さ
て
、
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
X
W
1
6
3
1
6
4
を
キ
リ
ス
ト
（
メ
シ
ア
）
と
結
び
つ
け
、
ス
証
言
」
あ
る
い
は
、
ヨ
セ
フ
ス
の
「
キ
リ
ス
ト
証
言
」
と
言
わ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
す
る
の
が
有
名
な
「
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
5
「
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
証
言
」
を
め
ぐ
る
論
争
　
「
さ
て
こ
の
こ
ろ
、
イ
エ
ス
と
い
う
賢
人
－
実
際
に
、
彼
を
人
と
呼
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
ー
が
現
れ
た
。
彼
は
奇
跡
を
行
う
者
で
あ
り
、
ま
た
、
喜
ん
で
真
理
を
受
け
入
れ
る
人
た
ち
の
教
師
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
少
な
か
ら
ざ
る
ギ
リ
シ
ア
人
と
を
帰
依
さ
せ
た
。
彼
こ
そ
は
ク
リ
ス
ト
ス
（
キ
リ
ス
ト
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ピ
ラ
ト
ス
（
ピ
ラ
ト
）
は
、
彼
が
わ
れ
わ
れ
の
指
導
者
た
ち
に
よ
っ
て
告
発
さ
れ
る
と
、
十
字
架
刑
の
判
決
を
下
し
た
が
、
最
初
に
彼
を
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
者
た
ち
は
、
彼
を
見
捨
て
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
す
る
と
彼
は
三
日
後
に
復
活
し
て
、
彼
ら
の
中
に
そ
の
姿
を
見
せ
た
。
す
で
に
神
の
預
言
者
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
や
、
さ
ら
に
、
彼
に
関
す
る
そ
の
他
無
数
の
驚
嘆
す
べ
き
事
柄
を
語
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
彼
の
名
に
ち
な
ん
で
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ノ
イ
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
）
と
呼
ば
れ
る
族
は
、
そ
の
後
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
連
綿
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ア
リ
テ
　
　
ヴ
ェ
リ
テ
　
こ
の
「
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
証
言
」
を
私
た
ち
は
ど
う
解
釈
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
事
実
と
真
実
の
違
い
、
さ
ら
に
真
実
と
真
理
の
違
い
に
つ
い
て
認
識
し
た
上
で
、
こ
の
「
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
証
言
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
学
説
が
あ
る
の
か
を
先
ず
は
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ガ
ー
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
ア
．
コ
ー
ン
フ
ェ
ル
ト
に
よ
る
と
こ
の
証
言
を
め
ぐ
っ
て
三
つ
の
見
解
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
①
真
正
性
を
承
認
す
る
者
、
②
そ
の
全
体
を
偽
書
と
し
て
斥
け
る
者
、
そ
し
て
、
③
一
部
を
真
正
な
も
の
と
認
め
、
他
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
書
き
込
み
と
す
る
者
で
あ
る
。
こ
の
一
節
に
つ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ヱ
ハ
て
膨
大
な
数
の
論
文
が
書
か
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
①
②
③
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
。
①
真
正
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
モ
　
ヨ
セ
フ
ス
は
一
六
世
紀
に
は
、
ス
カ
リ
ジ
ェ
か
ら
は
「
人
の
知
り
う
る
最
も
勤
勉
な
著
作
家
で
あ
り
、
真
実
の
最
大
の
愛
好
家
」
と
評
さ
れ
た
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
「
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
が
な
い
証
人
」
、
「
真
の
歴
史
家
」
と
評
さ
れ
た
り
し
た
。
ま
た
一
七
世
紀
に
は
ド
・
セ
ヴ
ィ
ニ
ェ
の
よ
う
な
文
学
愛
好
家
の
支
持
も
受
け
て
い
た
。
彼
女
は
娘
に
ヨ
セ
フ
ス
の
著
作
を
是
非
読
む
よ
う
に
と
勧
め
て
い
る
。
「
ヨ
セ
フ
ス
を
す
べ
て
読
ま
な
け
れ
ば
、
拭
う
こ
と
の
で
き
な
い
恥
と
な
り
ま
す
」
「
わ
た
し
は
あ
な
た
が
ヨ
セ
フ
ス
を
好
ん
で
い
て
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
…
勇
気
を
も
ち
な
さ
い
。
彼
の
著
作
は
す
べ
て
素
晴
ら
し
く
、
偉
大
で
す
。
そ
れ
を
読
む
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
」
（
一
六
七
五
年
十
一
月
六
日
）
と
。
（15）
　
し
か
し
、
客
観
的
に
分
析
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
い
く
つ
か
の
点
で
こ
の
真
正
説
は
疑
問
に
直
面
す
る
。
疑
問
点
（
i
）
　
も
し
本
当
に
ヨ
セ
フ
ス
が
こ
の
箇
所
を
書
い
た
と
し
た
な
ら
、
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に
あ
　
　
り
え
な
い
こ
と
。
（“
P
1
）
も
し
、
ヨ
セ
フ
ス
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
っ
た
と
し
て
も
、
過
去
形
で
「
彼
（
こ
そ
）
は
ク
リ
ス
ト
ス
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
は
書
か
な
か
っ
た
　
　
は
ず
で
あ
る
こ
と
。
（…
香
j
　
ユ
ダ
ヤ
教
徒
ヨ
セ
フ
ス
が
自
ら
の
手
で
、
「
も
し
彼
を
本
当
に
人
間
と
呼
ぶ
必
要
が
あ
る
の
な
ら
」
と
か
、
「
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
」
な
　
　
ど
と
書
く
こ
と
が
で
き
た
と
は
絶
対
に
あ
り
え
な
い
こ
と
。
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こ
う
考
え
て
い
く
と
、
「
フ
ラ
ウ
イ
ウ
ス
証
言
」
全
体
を
偽
書
と
し
て
斥
け
る
説
が
浮
上
し
て
く
る
。
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②
偽
書
説
　
明
確
に
否
定
し
た
の
は
、
一
八
世
紀
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
激
し
く
言
っ
て
い
る
。
「
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
の
歴
史
書
に
、
真
の
学
者
が
に
せ
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
あ
の
有
名
な
イ
エ
ス
に
関
す
る
節
を
挿
入
し
た
人
び
と
の
不
正
行
為
を
正
当
化
し
よ
う
な
ど
と
思
う
の
は
や
め
た
ほ
う
が
い
い
。
あ
の
出
来
の
悪
い
節
に
、
『
そ
の
者
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
』
と
い
う
言
葉
し
か
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
良
識
あ
る
人
の
目
に
彼
ら
の
不
正
行
為
は
明
ら
か
な
の
で
は
な
い
か
。
あ
れ
ほ
ど
祖
国
と
宗
教
に
執
着
し
て
い
た
ヨ
セ
フ
ス
が
、
イ
エ
ス
を
キ
リ
ス
ト
と
見
な
し
た
な
ん
て
お
か
し
な
話
だ
。
友
よ
、
君
が
も
し
彼
を
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
信
じ
る
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
語
る
の
に
ど
う
し
て
あ
の
数
文
字
だ
け
で
片
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
」
。
　
で
は
、
誰
が
挿
入
し
た
の
か
。
最
も
強
い
の
が
S
・
ツ
ァ
イ
ト
リ
ン
の
よ
う
に
カ
エ
サ
リ
ア
の
司
教
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
言
及
す
る
と
き
に
い
つ
も
「
部
族
」
「
種
族
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
一
節
を
書
き
込
ん
だ
の
は
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
で
あ
る
、
と
い
う
説
で
あ
る
。
ま
た
、
三
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
写
本
転
写
生
に
よ
っ
て
書
き
込
ま
れ
た
と
さ
れ
る
説
も
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
「
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
証
言
」
の
前
後
に
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
、
も
真
偽
を
考
え
る
の
に
重
要
に
な
る
。
　
す
な
わ
ち
「
さ
て
こ
の
こ
ろ
」
で
は
じ
ま
る
こ
の
証
言
が
第
一
八
巻
の
ピ
ラ
ト
ス
に
つ
い
て
の
記
事
（
五
五
節
か
ら
六
二
節
ま
で
）
と
ロ
ー
マ
の
イ
シ
ス
神
殿
に
お
け
る
セ
ッ
ク
ス
・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
記
事
（
六
五
節
か
ら
八
〇
節
ま
で
）
の
間
に
置
か
れ
て
い
る
妥
当
性
が
云
々
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
な
る
と
、
ま
っ
た
く
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
、
こ
の
箇
所
を
突
如
挿
入
し
た
と
い
う
説
も
説
得
力
も
あ
ま
り
強
く
な
く
な
る
。
そ
こ
で
第
三
番
目
の
説
が
出
て
く
る
。
③
　
一
部
真
正
説
　
敬
慶
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
読
者
が
写
本
の
欄
外
に
記
し
た
言
葉
が
本
文
に
紛
れ
込
ん
で
、
テ
キ
ス
ト
に
挿
入
さ
れ
た
と
い
う
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
骨
子
に
な
る
よ
う
な
文
が
ヨ
セ
フ
ス
原
文
に
あ
っ
た
も
の
に
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
以
外
に
布
教
す
る
た
め
の
説
得
力
と
し
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
確
立
の
た
め
に
現
在
「
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
証
言
」
と
呼
ば
れ
る
形
に
な
っ
た
と
す
る
の
あ
る
。
ア
ガ
ピ
ウ
ス
版
テ
ク
ス
ト
と
先
の
ヨ
セ
フ
ス
版
テ
ク
ス
ト
の
比
較
研
究
も
い
ろ
い
ろ
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
第
三
の
説
が
今
日
最
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。
史
的
イ
エ
ス
が
架
空
で
あ
る
と
か
、
イ
エ
ス
の
弟
イ
ス
キ
リ
が
身
代
わ
り
に
な
っ
た
な
ど
と
い
う
説
、
あ
る
い
は
弟
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
説
等
々
、
こ
れ
ら
は
山
本
七
平
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
無
意
味
な
雑
音
で
あ
っ
て
、
文
学
的
価
値
さ
え
な
い
説
で
あ
る
。
な
お
、
参
考
ま
で
に
ア
ガ
ピ
ウ
ス
版
テ
ク
ス
ト
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
ア
ガ
ピ
ウ
ス
版
　
「
こ
の
こ
ろ
、
イ
エ
ス
と
呼
ば
れ
る
賢
人
が
い
た
。
彼
の
振
舞
い
は
立
派
で
、
有
徳
な
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
や
そ
の
他
の
民
族
の
多
く
の
者
が
彼
の
弟
子
に
な
っ
た
。
ピ
ラ
ト
は
彼
を
十
字
架
に
か
け
て
死
に
至
ら
し
め
た
。
彼
の
弟
子
に
な
っ
た
者
た
ち
は
弟
子
た
る
こ
と
を
（16）
や
め
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
彼
が
十
字
架
に
か
け
ら
れ
て
か
ら
三
日
後
に
彼
ら
の
も
と
に
現
わ
れ
、
彼
が
生
き
て
い
た
、
と
報
告
し
て
い
る
。
彼
は
多
分
、
預
言
者
た
ち
が
そ
の
奇
蹟
に
つ
い
て
語
っ
た
メ
シ
ア
で
あ
っ
た
」
。
双
方
を
一
語
ず
つ
比
較
・
研
究
し
て
み
る
の
も
興
味
深
い
か
も
知
れ
な
い
。
6
お
わ
り
に
　
1
1
今
、
再
び
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
論
を
1
1
　
「
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
証
言
」
に
関
し
て
、
大
き
く
三
つ
の
学
説
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
秦
剛
平
氏
は
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
解
説
部
分
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
結
局
、
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
将
外
に
い
る
わ
た
し
た
ち
日
本
の
読
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
証
言
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
け
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
と
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
と
な
る
と
目
の
色
を
変
え
、
口
角
泡
を
飛
ば
す
欧
米
の
学
者
た
ち
の
グ
ロ
テ
ス
ク
と
し
か
形
容
で
き
な
い
そ
の
執
拗
さ
と
熱
心
さ
に
感
嘆
の
声
を
あ
げ
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
」
、
「
新
約
聖
書
の
中
に
見
ら
れ
る
ユ
ダ
ヤ
人
を
悪
魔
呼
ば
わ
り
す
る
言
説
（
そ
の
多
く
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
言
説
で
あ
る
だ
け
に
、
問
題
は
複
雑
で
あ
る
！
）
と
、
キ
リ
ス
ト
教
著
作
家
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
の
言
説
（
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
に
し
ば
し
ば
貼
ら
れ
る
「
キ
リ
ス
ト
殺
し
」
の
レ
ッ
テ
ル
は
彼
の
造
語
で
あ
る
）
と
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
者
に
よ
り
偉
大
な
宗
教
改
革
者
と
持
ち
上
げ
ら
れ
る
ル
タ
ー
が
あ
る
時
期
以
降
に
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
に
投
げ
つ
け
た
言
説
は
、
西
欧
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
底
流
に
あ
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
理
解
す
る
の
に
重
要
で
あ
る
」
。
　
何
も
ヨ
セ
フ
ス
の
信
愚
性
だ
け
で
は
な
い
。
『
死
海
写
本
』
が
ク
ム
ラ
ン
で
発
見
さ
れ
た
後
の
、
そ
の
扱
い
を
め
ぐ
る
学
者
、
宗
教
者
の
「
醜
い
」
と
さ
え
言
え
る
争
い
や
言
動
も
、
か
つ
て
の
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
解
釈
論
争
と
根
本
的
な
部
分
で
は
符
合
す
る
の
で
は
な
い
か
。
（17）
　
　
　
今
か
ら
二
千
年
以
上
前
、
（
一
二
月
で
は
な
く
お
そ
ら
く
五
月
に
）
イ
エ
ス
と
い
う
平
凡
な
名
前
の
大
工
の
息
子
が
生
ま
れ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
社
会
　
　
で
活
動
し
て
、
か
な
り
の
影
響
力
を
も
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
エ
ル
サ
レ
ム
で
十
字
架
刑
に
処
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
（
一
二
月
二
五
　
　
日
は
元
来
ペ
ル
シ
ア
の
太
陽
神
ミ
ト
ラ
の
冬
至
の
祭
り
で
あ
り
、
そ
の
お
祭
り
さ
わ
ぎ
に
対
抗
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
も
ク
リ
ス
マ
ス
を
こ
の
日
　
　
に
祝
う
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
）
。
イ
エ
ス
と
い
う
名
前
は
決
し
て
珍
し
い
名
前
で
は
な
く
、
ご
く
普
通
の
名
前
で
あ
っ
て
、
前
述
の
よ
う
に
　
　
大
祭
司
と
か
い
ろ
い
ろ
な
イ
エ
ス
と
い
う
人
物
が
い
た
（
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
と
、
姓
は
キ
リ
ス
ト
、
名
は
イ
エ
ス
と
誤
解
し
て
い
る
人
間
も
　
　
　
い
ま
だ
に
い
る
ら
し
い
）
。
　
　
　
当
時
の
情
勢
か
ら
考
え
る
と
、
終
末
論
的
な
こ
と
を
述
べ
た
人
物
は
他
に
も
少
な
か
ら
ず
い
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
イ
エ
ス
は
そ
の
比
較
的
短
い
公
　
　
活
動
の
あ
い
だ
に
中
心
的
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
内
部
の
差
別
の
撤
廃
の
問
題
と
い
う
そ
れ
ま
で
に
な
い
問
題
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
54
@
　
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
し
て
、
で
あ
る
（
新
約
聖
書
が
な
く
て
も
キ
リ
ス
ト
教
は
存
在
し
た
こ
と
に
私
た
ち
は
注
意
し
な
く
て
は
い
け
な
い
）
。
そ
れ
を
漁
師
1
153
ペ
テ
ロ
が
彼
は
神
の
子
だ
と
言
い
な
が
ら
地
中
海
世
界
に
布
教
し
、
広
が
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
考
え
て
ま
ず
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
　
本
来
、
キ
リ
ス
ト
教
は
新
約
聖
書
と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
イ
エ
ス
が
亡
く
な
っ
た
後
、
小
さ
な
集
ま
り
が
広
が
り
、
次
第
に
そ
の
力
が
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
「
教
会
」
は
ラ
テ
ン
語
で
は
「
エ
ク
レ
シ
ア
（
o
a
α
の
芭
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
は
「
集
会
」
を
意
味
す
る
ご
く
一
般
的
な
語
で
あ
る
よ
う
に
、
一
地
方
の
集
会
が
普
遍
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
イ
エ
ス
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
神
話
学
的
解
釈
も
近
代
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
が
、
イ
エ
ス
の
弟
子
た
ち
は
師
イ
エ
ス
の
言
動
に
つ
い
て
、
足
り
な
い
こ
と
や
都
合
の
悪
い
こ
と
を
含
め
て
聖
書
に
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
イ
エ
ス
が
神
話
上
の
存
在
だ
っ
た
と
考
え
る
の
は
難
し
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
現
代
の
パ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
根
底
に
流
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
解
釈
が
イ
エ
ス
の
教
え
と
矛
盾
し
な
い
か
と
、
強
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
イ
エ
ス
が
生
き
て
い
た
ら
（
信
者
の
方
々
に
は
常
に
生
き
て
お
ら
れ
る
の
だ
が
）
、
現
在
の
混
乱
を
何
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
　
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
と
い
う
一
地
方
か
ら
、
世
界
に
大
影
響
を
与
え
た
キ
リ
ス
ト
教
を
出
発
さ
せ
た
男
イ
エ
ス
の
足
跡
は
非
常
に
慎
ま
し
い
も
の
だ
っ
た
。
人
類
に
起
こ
る
大
き
な
出
来
事
は
多
く
の
場
合
ひ
っ
そ
り
と
始
ま
る
と
言
わ
れ
る
。
　
米
国
大
統
領
に
悪
の
枢
軸
と
言
わ
せ
る
キ
リ
ス
ト
像
は
、
本
来
の
キ
リ
ス
ト
像
な
の
だ
ろ
う
か
。
パ
ス
カ
ル
は
『
パ
ン
セ
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
「
人
間
は
宗
教
的
意
識
を
も
っ
て
す
る
時
ほ
ど
、
喜
び
勇
ん
で
、
徹
底
的
に
、
悪
を
行
う
こ
と
は
な
い
」
と
。
信
者
が
一
％
足
ら
ず
の
日
本
が
だ
か
ら
こ
そ
、
ア
メ
リ
カ
に
追
従
す
る
だ
け
で
な
く
今
こ
そ
立
ち
止
ま
っ
て
、
先
ず
は
本
来
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
よ
り
理
解
を
深
め
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
よ
り
正
し
く
言
え
ば
、
多
く
の
日
本
人
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
知
ら
ず
に
い
つ
の
間
に
か
知
っ
て
い
る
気
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
疑
問
か
ら
、
専
門
外
の
私
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
．
ヨ
セ
フ
ス
を
中
心
に
論
じ
て
み
た
。
米
国
大
統
領
が
「
な
ら
ず
者
」
（
閃
o
α
。
唱
o
）
国
家
と
決
め
つ
け
た
国
以
外
に
も
、
そ
の
閃
o
。
。
ロ
o
に
対
し
て
先
制
攻
撃
つ
ま
り
侵
略
と
い
う
制
裁
を
与
え
る
国
も
、
そ
れ
に
追
従
す
る
国
々
も
同
様
に
閃
o
o
。
∈
。
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
米
国
は
依
然
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
が
地
下
水
脈
と
し
て
流
れ
て
い
る
。
テ
レ
ビ
伝
道
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
伝
道
ま
で
存
在
す
る
宗
教
大
国
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
詳
し
く
論
じ
た
い
。
（18）
一二三四五
「
知
恵
蔵
2
0
0
4
」
『
キ
リ
ス
ト
教
か
仏
教
か
　
歴
史
の
証
言
」
（
金
漢
益
著
、
中
村
元
監
修
）
は
非
常
に
興
味
深
い
。
米
国
大
統
領
は
「
な
ら
ず
者
」
（
閃
。
°
。
器
）
と
い
う
比
喩
を
公
的
用
語
と
し
て
用
い
た
。
こ
の
部
分
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
」
（
小
田
垣
雅
也
　
講
談
社
学
術
文
庫
）
を
参
考
に
し
た
。
灯
富
o
。
ユ
ヨ
「
p
9
°
諺
＝
ハ
ニ
○
年
メ
ー
フ
ラ
ワ
i
号
で
オ
ラ
ン
ダ
・
イ
ギ
リ
ス
か
ら
北
米
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
州
東
岸
プ
リ
マ
ス
に
植
民
地
を
建
設
し
た
一
〇
二
名
の
イ
ギ
リ
ス
清
教
徒
152
　
　
の
こ
と
。
六
　
英
国
国
教
会
か
ら
分
離
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
一
派
。
聖
書
研
究
、
祈
祷
、
社
会
事
業
、
教
育
に
力
を
入
れ
、
謹
厳
な
生
活
態
度
を
取
る
。
ブ
ッ
シ
ュ
現
大
統
領
も
メ
ソ
ジ
ス
ト
　
系
に
属
す
る
。
七
　
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
最
後
（
ム
ハ
マ
ド
）
か
ら
二
番
目
の
預
言
者
を
イ
エ
ス
と
す
る
。
八
　
「
イ
ス
ラ
ム
事
典
」
（
平
凡
社
）
九
　
『
イ
エ
ス
と
は
誰
か
」
（
H
・
G
・
ぺ
ー
ル
マ
ン
著
　
教
文
館
）
一
〇
　
七
五
〇
年
頃
没
。
＝
　
　
こ
の
引
用
は
「
コ
ー
ラ
ン
」
（
井
筒
俊
彦
訳
　
岩
波
文
庫
）
も
参
考
に
し
て
い
る
。
一
ニ
　
イ
エ
ス
だ
け
を
有
難
が
る
な
、
と
い
う
意
。
＝
一
一
三
位
一
体
を
否
定
。
一
四
　
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
指
す
。
一
五
　
こ
こ
で
は
文
語
訳
に
し
た
。
一
六
　
聖
戦
曾
7
巴
ジ
ハ
ー
ド
）
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
、
本
来
、
「
努
力
す
る
」
の
意
味
で
、
真
理
を
守
る
た
め
に
悪
と
戦
う
戦
い
に
お
け
る
外
面
的
な
努
力
と
い
う
こ
と
あ
る
。
一
七
　
「
歴
史
と
し
て
の
聖
書
」
（
山
本
書
店
）
一
八
℃
信
σ
冒
硫
O
o
ヨ
o
ぎ
湧
↓
僧
9
一
島
（
五
五
？
ー
一
二
〇
？
）
一
九
　
『
年
代
記
（
下
V
」
（
岩
波
文
庫
）
二
〇
　
キ
リ
ス
ト
教
信
者
。
以
下
は
異
教
の
文
献
に
お
け
る
最
初
の
キ
リ
ス
ト
処
刑
へ
の
言
及
と
し
て
有
名
。
二
一
　
二
六
～
三
六
年
ユ
ダ
ヤ
の
元
首
属
吏
。
キ
リ
ス
ト
処
刑
は
三
三
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
二
二
　
狸
獄
（
し
ょ
う
け
つ
）
…
（
悪
い
も
の
が
）
激
し
い
勢
い
で
は
び
こ
る
こ
と
。
二
三
　
『
ロ
ー
マ
人
の
歴
史
W
」
（
塩
野
七
生
　
新
潮
社
）
二
四
　
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
（
全
六
巻
　
秦
剛
平
訳
　
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
を
参
考
に
し
た
。
二
五
目
゜
ω
昌
ヨ
o
昌
ご
ヨ
コ
㊤
≦
き
ロ
ヨ
ニ
六
　
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
四
世
エ
ピ
フ
ァ
ネ
ス
（
前
一
七
四
1
一
六
四
）
二
七
　
ヘ
ロ
デ
大
王
の
こ
と
。
在
位
前
三
七
－
前
四
二
八
　
六
三
ー
六
四
の
、
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
に
関
す
る
記
事
は
、
ヨ
セ
フ
ス
の
「
キ
リ
ス
ト
証
言
」
（
目
・
°
。
【
冒
。
巳
二
3
「
一
巽
冨
自
ヨ
）
と
し
て
有
名
。
こ
の
記
事
の
真
実
性
を
認
め
る
学
者
、
（19）
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そ
れ
を
否
定
す
る
学
者
、
一
部
に
後
代
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
加
筆
・
削
除
が
あ
る
と
主
張
す
る
学
者
が
い
る
。
一
六
世
紀
以
降
、
未
だ
論
争
が
続
い
て
い
る
。
二
九
　
大
祭
司
ア
ナ
ノ
ス
の
こ
と
。
三
〇
　
後
六
二
年
頃
。
三
一
　
布
告
が
出
た
の
は
前
五
三
八
年
。
三
二
　
前
五
三
七
年
。
三
三
　
前
五
二
〇
年
頃
。
三
四
　
「
ユ
ダ
ヤ
戦
記
」
（
秦
剛
平
訳
　
山
本
書
店
）
三
五
　
「
歴
史
の
中
の
イ
エ
ス
」
（
山
本
書
店
）
三
六
　
必
然
的
に
こ
れ
は
「
死
海
写
本
」
の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。
三
七
　
ω
8
＝
o
。
臼
三
八
　
も
。
曾
督
ま
（20）
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関　連年表
年　　代 事　　　　項
前27一後14 アウグストゥス在位
前4以前 イエス誕生
前4以前 ヘロデ大王死，パレスチナがその3人の息子に分割される
後6 大王の息子アルケラオス失脚，ユダヤ・サマリアはローマ属州になる
14－37 テイベリウス在位
26－36 ポンティウス・ピラトゥス，ユダヤ総督
28頃 洗礼者ヨハネ登場，イエスの受洗
30頃 イエスの十字架死
32頃 ステファノ殉教
33頃 パウロの回心
34頃 フィリッボス死
35頃 パウロのエルサレム訪問
37－41 ガイウス・カリグラ在位
37頃一44 ヘロデ・アグリッパ1世，旧フィリッボス領の王となる
41－54 クラウディウス在位
41 ヘロデ・アグリッパ1世，ユダヤとサマリア地方を得る
43頃 ヘロデ・アグリッパ1世エルサレム教会迫害，ゼベタイの子ヤコブ殉教
44 ヘロデ・アグリッパ1世急死，パレスティナ全土ローマ属州になる
47頃 パウロの第1回伝道旅行
48頃 パレステイナ大飢謹，エルサレム使徒会議
49頃 ユダヤ騒乱化始まる．アンティキア衝突事件，ユダヤ人ローマから追放される
49－52頃 パウロの第2回伝道旅行
53－56頃 パウロの第3回伝道旅行
54－68 ネロ在位
56頃 パウロ，エルサレムで逮捕され2年間拘留
58頃 パウロ，ローマに護送
61－62頃 パウロの処刑
62 「主」の兄弟ヤコブ殉教
64 ローマで大火，イエス派への迫害，ペトロ殉教，ユダヤ全土に混乱拡大
66－70 第1次ユダヤ戦争
68 ネロ死
69－79 ヴェスパシアヌス在位
70 エルサレム滅亡
73 要塞7サダ陥落
75－79 ヨセフス『ユダヤ戦記」執筆
79－81 ティトス在位
81－96 ドミティアヌス在位，キリスト教徒迫害
（21）
